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ARIO 
PEBIDOifiO OEFEUSOR OE LOS IITEBESES DE ESPAÑA E l MARRIIECOS UO íX.-L¿BACHF, Mierco-es 19 de JÜQÍO I929.-litoefO 2 613 APÉRTÍDO DB CORBEVS NUIIRO 43 
irttoreses conaox'olaXos 
Las aduanas fronterizas de la zona 
Nos aseguran qnc desde hace al- con destino a la zona francesa. Esla 
gunos días, a Ad-n u fie U toua medida prohibitiva no corresponde 
francesa establecida en Arbaua, exi- a la libertad conque son admitidnt 
ge a los conductores de las mercan- én la zona españoj.v las mercancías 
cías que van de nuestra zona a la que proceden de la zona francesa > 
francesa ,1a 'Oaitanza" de Aduanas viene a interrumpir las cordiales' „ 
como demostración de que la mer- relaciones que comercialmente y er T Í eminentísima Margar,-
ancía que se transporta ha satis-f mutuo benefició, existieron siempre L "TV * ̂  ? ̂  P0'la'1"a" ca - • - - - i . - - i . dos artistas qu3 forman la excelen-entre una y otra zona. 
No conocenios concretamente las. 
razones que habrán impulsado a 
Hoy llegará a La-
rache la Compa-
ñía de Margarita 
Xirgú 
Definitivamenle hov recibirá La-
NUESTRO SCOLABORADORES 








puesto en almo 
neda 
Los periódicos Hog-.-dos de Üuenos 
Aires nos lo cuentan. I nos c-tv. acer 
Nueva Sociedad 
recreativa 
Según nuestras noticia, muy eh 
breve quedará constituida en La^ 
radie una nueva sociedad recrea-
tiva. 
Esta Sociedad tendrá los ílnea 
recreativos y culturales q x. tenía 
fecho los derechos de importaciór 
a su entrada en nuestra zona. 
Quinto. O p ? ^ ^ i Quirúrgica.' 
Dos días más tarde, mediante raqui-' 
Este control en Arbaua, do recien-
te implantación SÍ se juzga por la; nuestros vecinos a tomar una medí 
primera impresión, parece simple-- da de tanta trascendencia y no cree-
mente una medid.% de seguridad er mos que esté fundamentada en nin-
garantía de los intereses del Majzon gún acuerdo que justificara legal-
una inspección con fines de e t̂a 
tos indignados, otros con ecuanimi- la desaparecida Unión Española «U 
dad de inforínadoivs dcsprovjstoí &rata memoria para tod^s. 
Los trabajos de organización lo* 
están realizando con gran éxito ele-
mentos antiguos de la colonia espa-
ñola que han sido autorizados pot 
el ilustrísimo señor cónsul de Es» 
paña don Eduardo Vázquez Ferret 
para qup prosigan los trabajos que 
e ironías. 
El hecho es que Cristóbal Colór 
el mismísimo descubridor de A'm' 
rica ¿genovés, gallego, eztremffio* 
se encuentra sacado a pública su-
te compañía q in dirige esla sobre-f anestesia con la solución anestesia- de desaPasionamicníc9 y loa :r,á 
saliente trágica, que esta noche ño r da de Gómez Uila y Cambronero v05. saIPjmentando el rela'o con -.ayaf 
deleitará con su mágica actuación tovauna y estricnina) le practicamos 
poniendo en escena la hermosa co- la peoración "cistotomia" por vía h 
media del maestro Benavente, "Más pográstreia y posición supina, em-
fuerte que el amor ". ; picando la mes.i de operaciones de 
En nuestra edición de ayer, dedicá Fargas 
o uu« mente su virtualidad. El Pasavan es bamos espacio a la ponderada actriz No entraremos en la descripcídi basta entre m4l lüma3 de'coser, vie- Vienen realizando siendo ya un éf*> 
dística. Pero en la practica, por ser el único documento que ampara las y a ias prinCioal^s partes de su corr. tóenica por ser nfai harto conocida joS cacharros' consolas, relojes df vado número de socios los que Mê  
una disposición casi imposible de mercancías que se envían de un pur pafiía, por lo quc hoy nos limitamof de la ciencia ouirúrgioa y sabiamer puIsera y Somelo^ prismáticos dt va nadheridos para constituir la nuc 
cumplir, resulta el cierre complete to a otro de Marruecos, por ia vía a saludarles > daros n bienvenido te descrita en los numerosos trata- gran alcance' en el ^aparate de la va Sociedad. 
de la zona francesu, para todas las marítima. Por vía terrestre setrans- y sobre todo a l a Hustre M a r g a r ¡ l a dos de las emineRClas médicas es- sllcursaI d ^ ^anco Municipal de Según tenemos entendido se va a 
mercancías que vayan de nuestra portaron sempr-3 libremente a ex- xirgú, orgullo de nuestro país poi pañolas y extranjeras, pero sí reía- Préátamos. situado en la Avi-nida dt formar una comisión gestora que ví-
su relevante actuación como prime- taremos el procedimiento empleadr 
rísima trágica y gran actriz. en este caso concreto, omitiendo mu 
. chos detalles, por su extensión. 
ULTIMA LISTA DE ABONADOS | Previa asepsia de la región opera-
: toria e introducción en el recto de 
La Empresa del Teatro España globo de Petersen v dilatación dt vera efigie del arriesgado t ivi ta , ta-
a si- este con agua boricada, inyeclámos- Mada en b!anco mármol de Carra-
guíente lista de señores abonado: le doscientos gramos de esta en 1? f''1' aP05'ada la aiedtra sobre un glo-
z0n3, i cepción de aque'las que tributaba! 
El comerciante que recibe una; impuestos especdalej en una u ctra 
partida de géneros, raramente po. zona. i 
drá vender la partida íntegra, úniccj No obstante lo expuesto, no pode-' 
c*so en que la mercancía pod' ía ir mos creer que oso control en Arbaua 
acompañando a la Quitanza. Todo se haya establecido caprichosamen-
parlida habrá de fraccionarse para tC) nj mucho menos con idea precor nos remite para insertarla h 
conseguir su venta y en este case, CPbkia de cansar perjuicios a los guíente lista de 
Mayo, de la gran capital argentina 
No crean ustedes que es broma. 
A la vista tenemos un ñtímtTc 
de "La Razón ' que reproduce en dos 
grabados—de frente y costado--la 
sitará al Timo. Sr. cónsul pafa soli-
citar autorización y convocar a un?, 
reunión. 
SE HA CONSEGUIDO COMUN (CAP 
POR RADIO EN UNA DISTANCIA 
DE VEINTE MIL KILOMETROS 
que es el usual, el más corriente, o1 comerciantes de nuestra zona—aur a las cinco funcione.s que ha úo dar vejiga urinaria con sonda 
único podríamos afirmar como aconr regultad0 obtenido hasta ahora— en dicho Teatro la compañía de Mat latón * 
pañaracada fracción de mercancía que en realidad sea este el únicc garita Xirgú: 'Realizado lo anterior, encindirnos 
de una Quitanza que corresponde a, pero n0 incumbe a nuestra misioi' D. Angel Arrúe una platea; dor ias capas de 1 alinea media de lí 
un total mucho mayor? j indagar ei origen, sino exponer loe Joaquín Blasco, una; señores de Po- pared abdominal en la región supla-
Un almacenista recibe por ejem- hechos. Y a eso nos limitamos poi lavinja, una; señor Gavilán (foto- púbica, hasta la grasa prevescical 
blo mil pieza; de tela y al despa-
cahrlas en la Aduana se le cxtamde 
tina Quitanza por esa cantidad. Lue-
hoy, elevando a nuestras autorida-
des superiores los deseos de los co-
merciantes de esta zona, que en jus-
grafo), tres; don .losó Rosoli, dos 
don Claudio Rerjón, 3; señor A. 
2; señor B, 1; señor C, 1; señor D 
go vende una fuera, dos, cuatro c ta iamentación se ¡uejan de las cor i ; señor E, 1; señor Contreras, (dor 
diez a cada comprador. ¿Cómo po-
drá dar una Quitanza a cada cliente 
Tendría que depositar la Quitan/? 
en Arbaua y que ahí le abriesen una 
cuenta. Esto no se hace seguramen-
De lo expuesto es fácil deducir 
que el comercio de Alcázar y Lara-
che se le irrogan perjuicios de cuan-
tía puesto que "prácticamente" se 
le imposibilita de efectuar venta.' 
diciones de inferioridad en que SÍ 
encuentran en relación a los comer-
ciantes de la zona vecina. 
Nuestras autoridades, encontrarán 
la solución 8é esU; apunto y a m 
dudar desaparecerá esa disposiciór 
que tatno perjudica y que segura-
mente no tendrá sino un carácter 
transitorio. 
Antonio) 3; don Pascual Eeinándoz 
i ; don Levis Forde, 2; don Antonio 
apareciendo ia vejiga y en su paiU 
superior, el peritoneo, el que sepa-
ramos hacia arriba y protegímof 
cuidadosamente con una compreso 
sostenida con la mano izquierda. 
Conseguida la sujeoción de la ve-
Muñoz, 1; don Jos» Terrés, 2; se-íj iga con un tcnáculo, la hicindinio» 
ñor teniente coronel de lutervencio- en la línea media, saliendo el líqui-. 
nes 2; señor Torreprosa, 2; señor do inyectado (agua boricada) a fir 
de oracticar la extracción del cálcu-
El capitán módico don Juan Ma-
nuel Ortega, practicó en su clínico 
hace unos días nuevo intervencio-
nes de las que hemos presenciade 
algunas eral izadas con gran acier-
to. 
La mayoría de estas intervencio-
nes, el notable doctor las ha reali-
zado a personas que sufren algia* 
reumatoideas, haoletuib notado los 
enfermos rápido alivio ¿speciabner 
Fontana, 2; don Emilio Sánchez 1 
don Miguel Vola, 1; don Marcos El-
jarrat, 2; don Antonio Pedrosa, 2 
don Antonio Derna, 1; don Vicente 
Ganzo, 2; don Manuel P. L^rranquc-
ro, 3; señor Tartieu, 1; don Luis Sf 
las, 1 y don Manuel Ventura, 2. 
Muerte sentida 
te un enfermo con int-n-so lumbayr mente expresamos nuestro sentide 
que le obligaba a ir agachado, y quf. p¿same a su hermano, nuestro dístir 
una vez le fué praciieado el pro- guido a m i ¿ el comandante de In 
cedimiento Asuero salió completa-: genieros don Gutiérrez, 
mente bien. 
Las intervenciones por 
el sistema Asuero 
De las 44 intervenciones sistema 
Asnero practicadas en el día de ayei 
por el doctor Ganzo en el Hospital 
h Cruz Roja, las do resultado? 
fnás notables han sido las siguien-
tes : 
Judá Israel. Niño de 13 años qm 
feside e n Alcázar, presenta un esta-
do melancólico intenso, con negati-
vismo y mudez. Cuando quiere ha-
blar emite sonidos inarticulados. Ci 
ttdo. Razona y habla perfectamente j 
bien. ¡===: 
Francisca Berllaque. Hemipavesis, | 
<kl lado derecno, con dolores dise- \ 
binados por el cuerpo. Después de j 
ía intervención no tiene dolores y. 
fcnda con facilidad. 
María Moreno. Reumatismo desde 
cuatro años, con el brazo dere 
inmovilizado. Curado el dolor a Alhucemas y 
Renueve bien el brazo en el acto. Comisario conde de Jordana, acom 
Aicha Esdre Resido en Alcázar pañado del coronel jefe de su Esta- logia, sobresauin',}. 
tortimatismo de^dp hace 8 meses > do Mayor don Antonio Aranda, de D. Fermín Ortie, Física f Química 
^Iralgia. curado en el acto. j ^ í n ^ ^ t ó ñ ^ - f l dot probado. ^r{nA(lAm 
\ Vicente Alvarez Buylla, y del comar (Agregada) irr i ta Marra del Am 
^TERVENCKVFS DE LOC DOCTO dante ayudante de « E. sefior Ce-'paro García MAvoral, Aritmética, BC 
' « p cnwTFe^A tóh. bresaliente, Gjograffa c Hirtcrio 
RE SORIEGA ^ i j tí w J Universal, sobre3ihonle, franca pr 
Asimismo acompahará a B. I f mero 80bre8aumto. 
su excursión e) director de CoW- ^ Melc.5n) "Bachiller Elementa 
zación don A ^ l do Ton-ejón. 
lo, tuvimos que pasar un hilo d«. 
seda por cada labio do la herida 
vesical, cuyos hilos, sujetos por sm i 
extremos con pinzas de Feán, no.' • 
permitió sostener a su debido nive ! 
el órgano vesica', con lo cual queda-' 
mos en condiciones accesibles para 
proceder a la extracción del calcu-
j lo, que efectuamos introduciendo 
" en la vejiga, ia pinza de cúlculof 
Acto continuo, se efectuó el exá-
men de las paredes y fondo dp la 
vejiga, no apreciando mas que lesio-
de Pa- bo terráclueo' :íue parejo el remate 
I de un balaustre y en la siniestra ui-
cuaderno de notas. 
A su lado una piíarra con indica-
clones sobre la subasta de ob.;ctoí 
pignorados. Y campeando sobre la 
pizarra y sobre la testa que c «ici-
bió la genial iniciativa de basear une 
r uta a las Indias, este letrero in lá-
mante: Sucursal de reñíate.-'. 
¿Cómo puede ser esto? Cristó-
bal Colón, un Gristóbu Colón rie ta-
maño más que natural, cstmiable 
como obra de arte, puesto en almo-
neda en pleno Buenos Aiivs, diindc 
hace apenas unos años los hombros 
de sentimientos generosos protesta-
ban porque el glorio;) navegante nc 
tenía aún estatua? 
Pero el propio diario "1.a íni-
zón" nos aclara el misterio. 
Esa estatua de Colón, es Ja que eí 
taba emplazada en el popular café expediciones Byrd y Jopps. 
El operador telefonista Hansen, er 
anegado de la estación ra.!iocmsiorfl 
que lleva la expedición Roppa, qvu 
explora en la actualidad las tierras 
nórdicas de la Groenlandia cambié! 
impresiones acerci de las vicisitu-
des que iban presentándose, a su» 
respectivas misiones científicas cor 
el radiotelegrafista que lleva el co-
mandante Byrd, en exploración ac-
tual de las tierras árticas. 
La diferenciu que separaba a lof 
conferenciantes em en Unoa recta 
aproximadamente 20.000 kilóme-
tros. 
Los radiotflegraPistas, siguiendo 
las instrucciones do sus respectivos 
jefes, se transmitieron toda clase de 
datos y detalles relativos a los des-
cubrimientos y observaciones que 
vienen recogiendo los jefes de íu i 
con 
daña a la zona 
oriental 
En Valladoid, dond^ residía, acaba 
de fallecer el notable abogado dor 
| Florencio Gutiérrez Juárez, porsol 
j na de gran relieve y que gozaba de; nes logísticas de la eapa epitelial di 
i generales simpatías. | la mucosa, fuerte enrojecimiento er 
) Con tan triste motivo nos asocia-; toda su extensión, con ambos orifl-
mos al pesar que embarga a la fa-|cios ureterales eramotodosos, por U 
milia del difunto y muy especial-! cual, procedimos a fijar los labios de 
la herida vesical a los d3 la apo-
neurótica de la pared abdominal 
Vaciado el globo intravesical, sel 
extrajo, colocándoso enseguida ei j 
la cavidad de la vejiga los tubos Pe-| 
rier-Guyón, los que fijamos al án- | 
gluo inferior de la herida cutáneo, 
mediante un pumo de sutura cor 
seda. -
Verificada la labor anterior proce-
dimos al lavado de la vejiga cor 
agua boricada y al lavado de la he 
de de Jor- De los pasados exá-
menes 
Por omisión involuntaria se de-
jaron de consumir las Ripuíentot'"fl ,a UKJli^a .Y ai " V " ^ ua *" "y 
ja , • ,7/.i...,.,nc! rida con éeter anestésico, cerrande 
I Te tuán . -Hoy saldrá con direcdór notas en el re aime^ J U ^ ^ j i g milad superior de ia herida ve 
Ma'.iIU S. E. el Alte aver de los examenes ael Patronm j . , . ,., 
Señorita Esperanza Ramírez, Fisir I sical con catgut y crin de l'lorencie en sus respectivos planos miisculo-
aponeurótico y cutáneo y aplicando 
de la esquina -le la misma calle, ins-
talado bajo la advocación d'd des-
cubridor del Nue-o Mundo. 
El establecimiento—revese-1, mal-¡ 
andanzas, contratiempos—hubo del 
ser intervenido judicialmenlo y Jí! 
ley insensible—dura lex, sed. \fx \ 
incluyó la gallarda escultura del hé-
roe entre las ciíecmus y Ins mesoí-
de billar y al remato fué llevado pa-
ra poder satsfacer las ansias de lo; 
acreedores qu:í nadi perdonan. 
Y ahí está Colón—'-.i no ie han qu 
tado a estas lloras—étpttcslu a la.' 
iras de los uinf ig.;es" d-d labor ñe-
ro arruinado en la pie dol Monte 
de Piedad, si.i que le sirva de, exi-
mente a estos efectos el h^ibei Jes-
cubierto el mundo. 
"El dolor del emigrantese titula 
una tragedia del lUy boto, cuyo ar-
gumento es la melancolía produci-
i da en el ánimo de Colón, por la: 
! traiciones, las deslcáltades y las in-
gratitudes de qu i fué víctima. .Maí 
! toda esa acerbidad Asaría compa-
rable con la d-í verse ofrocida "six 
baso", es decir, sin pedcsidi, al me-
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T A R I F A S 
capitana? médicos dor. Juar 
Jwuiél y don Juan Dioso Orlegt 
«mblén vicnpai practicando ocn ex-
^ordinario -ki lo en la Cruz Boja La ausencia de nuestro ilustro Al-
*' Procedimiento Asuero. to Comisario seri breve, ya que re-
, a*ce unos 18 días practicaron gresará el próximo día 22. El díf 
2 cHados doctores una Interven- 19 revistará en el Rif las columrtas 
c,<>n. a «Ptán maniobrando a través Je minados «¿5. 
Resúmen (sin los agregado*) 
Sobresalientes l i i 
Aprobados Bl, 
Suspensos A. 
Total de asiaoaluras y grupos e^ 
^ nióo afolado de parálisis que es._ 
. . ̂  Pierna, do extirpación df. Gomara y Senhaya, así como por la 
^ del cornete inferior, no uctan- región de Retama, para presidir e 
^^^. ioría alguna en ei momento juicio crítico que higa.i 1-
Total de bsrHUieWá elementales 6 
^ ^ a s v e i a t h u a t r o horas empe- de dichas columnas, y el resumor 
p andar y en la actualidad no obs- del general de aqueda clrciuiscrip-
el tiempo 
fablGTnente 




previo toque, con yodo,'un aprtslU í01" P08tor ^tfc um ^dervoed > 
apropiado, cuyo trabajo on genera un^le!.,íig. . , ,. , .. 
finalizó con resultado satisractorio : Ioh ' clo¿n' in-ellí m0,,,í,!: ^ 
Crr.tinnard I amargyra te quedabi por apurar dv»; 
> t „ — — — — w a M ^ — a ipués del consumo de escuchar donde 
Ultratumba la í mucílas y oxlr.i.Aa; 
cosas epic sobro tu cuna y onunde? 
han dicho y siguen propalando pere-
grinos ingenios..» 
l id iando dc.!.Ui¡)-u* en paz jtu gU 
riosa memofiá) 
El extraordinario 
de D I A R I O M A -
R R O Q U I 
Conlirína en prepnrarinn ñtkéftft 
-rtraortlinario áe Junio y en tipéfi U me¡0T CUGhi]1^ de 
tü r r r i b i r xmaorfantisimos orxqina K . . . 
Paquete de dio: cucbUIas 4'üÜ 
pesetas. Una 
lé't qi e de ninguna formi pn4eino 
restarle, ya qve 'on elh etnir ibui 
remos tnágimrjnutiúi a ta labor di 
vnXgadora qm tiene por objeto di 
cho número f<f.erta| 
cuchilla suelta. 
De venta, en la c?** 
^feOYA" 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. consprar 
SUS d'mmi*»»» »»« tw f%é¡̂ t 
StU < : , . • , * . . M lah | l«ri5t*« ^Ut 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á ü c c 
De venta en ei es-
tabiícimieoto 
G O Y A 
Para lase de trabaios coierciales v de taio en la Ediloria 0 
DIARIO MARROQUÍ 
F A í U ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I G A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del frasco: 1 peseta. 
Organización ínilitir de 
las fuerzas de Ma-
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. . i 
Precio del frasco: 0*75 pesetas. 
COMPAGNIE A L G E R l i N N E 
Sociedad anónima fundad» en 1877 
Capital: .105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D E BOLSA Y DE 
CAMBIO 
(Cuentas de depósitos, a vlata y ÜJas 
Depósito a vencimieDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tífcalos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión db cheques y cartas de crédito sobro todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
f «n todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera dé Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
Í M M BARCELONA M M O A J í M A R U i 
S A L I D A S D E i 
Barcelona . . 
Tarragona . • 
Valencia . . 
AHcante • :\/$ 
Cartagena . . 
Almería , . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas , 
Tenerife . 
























Servicio -ario entre Alcázar, Laraphe, Arcüa, Tánger, Te-
tuán y Ceuta • 




NOT^-.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo He-




Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 j 30 y 16 




De Larache a Alcázar 








Directo v sin pa-
sar per Tánger, 
^ O y i r S O m . 
S '^SO. l l , 13.15. 
16'30,17'30f19 
7'30t S'aO, 10, 12, 
1430.17'30119 
8S30110,1214Í30 
Dlreeta y sin pa< 
























Esta Empresa tiene eHúta 
dos modernos, de gran lu;o y co 
sa, y Algecira», Jeres, Se vi: la ] 
blnadón con la llegada y 
amomOvMes rapt 
, Cádií y vicever-
Málaga, e;; com-
G r a n Hotel Restaurant é s p a n a 
SITUADO EN LA PLAZA D E ESPAÑA 
Antigua hotel, montad o a la moderna con magnffloe aOTriei*) 
de eomedor, espléndida? habitoeionaa 7 euartaa da b£ño. GCH 
b ^ ü i ! • pog afepaaa 7 eubi^tw. ifi * k y m asoargoj, 
r r u e c o s 
Tetuán.—Con metívo de la 
reciente Í rgar ización del Ejer-
cito de Africa, se trabaja acti-
vamente en e lE . M. para aco-
plar las unidsdes a las necesi-
dades del servicio, distribuyen 
Jo los Cuerpos que no se supri-
men en las distintas C>rcu,is" 
cripciones para responderalcs 
servicios de las miimas, que-
dando, por tanto,un Regimien-
to de Infantería y cuatro bata-
iíones de Cazadores en la cir-
cunsciipción de Ceuta-Tetuán, 
cuatro batallones deCazadores 
en la de Larache v un regimien 
to de líneá y cuatro batallones 
de Ca adores en Melilla y el 
Rif. 
Además de estas tropas con-
tinúan en sus mismos cuadros 
en las distintas Circunscripcio-
nes los cuerpos de Regulares 
Indígenas, Mehal-las, Legión, 
etc., etc. 
En Tetuán, los 4 batallones de 
Cazadores, no darán destacamen-
to, quedando en sus campamen-
tos. 
En LaracLe persiste la actual 
distribución de Tropa. 
En el Rif, ios 4 batallones de 
Cazadores, que como tropa de 
infantería guarnecen %sta Circuns-
cr'pciór', sin dar destacamentos, 
se conceutraráu en Villa Jordana, 
Vi la Sanjurjo, Tergui t y Tama-
si nt. 
En Meiill?, al suprimirse él re-
gfimisnto Africa 68, los restantes 
Cuerpos ocuparán 1 o s dcitaca-
raentos que cubría dicho regi-, 
miento, y este como Sinallc 69, 
^ue se suprime y g«arrece Ceuta 
licenciarán el pcscnal sobrante y 
distribuirán el ganado entre los 
demás Cuerpos. 
El material de los Cuerpos 
suprimidos se destinará a comple-
tar el de los batallones de Cazado-
re?, así cerno el vestuario, ncm 
brandóse en cada una de las P;a 
ñas Mayores de los dos regimien' 
tos suprimidos una Comisión Li 
quidadora. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
S S s t A o l o r i e a yo 1929 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arena 
Avenida Reiua Victoria. (Villa 
María Teresa) 
£1 mejor papel de fum&r QUh 
HQO. 0aja de sien libritoi % 
Oí f í en la fea» * G o ^ 
rtOSQUTOJ.Pm; 
GAS, CHi.VCHES 
HORMKAS.ESCA R A D A J O J 
/ t a y a m o / c a / 
M < Í j r - J o - x f q / m o t a r á -
FLY-TÓX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortiíeros) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX, Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá» 
dable. B$ inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Bagar, etc. 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Ohlo. U.S. A. 
OT-TO 
% 3 
Depositarios: en Larache, M y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arcila, Rafael Fimat. 
CEUTA (PUERTO) ¿j' 
CEUTA 
TETUAN 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA 





M. 33 M. 35 
Cruces.—Los Irenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
B a n c o t s p a ñ o l d e Crédito.-^, fl. 
• • • • i i 
S i l l t i l #M«mkolMde JlU.é«8.600 teeettf 
R e í e r r o iP.gtO.44Mf 
CUS Ü Hasso i i lA tamej i % i 1» ilitig W w S v k 
f* pecetafl j UTÍMÍ •xtrwjerta. 
taray ü m m m m a m m * * Y m m 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espafia~LARiCH£ 
U N A G R A N M A R C A 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T F S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
SKaili -ur.,'. *!>,'< 
"O 
os 





















Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hechode este artículo y e x i j a siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBLNSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Evcaíaot 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z á 
Serílclo eombiuáo eon 9l Ferrocarril Tásger-Fei 










































N.o3 N. II 1.a 
S LARACHE {Pserto) Ll 
S LARACHE (Menaah) S 
AUAMARA S 
S KERMA S 
M-CAZAR(E> (S) 






NOTA.--Se expenden hlJiet^ de ¡da v > 
pera 15,30 y 60 viaje», valfiáero» por 30. 60 
tintamente a«i como biúe^t de br > circuí 
El tren número 11, clrculgí os sábados y 


























M@ O Y A" 
(iRANDSS T A L L E N ^ 
NtíTYPS 
M á q * Í B f t i <*© 8 • • p , * í , 
AlmaoéB i t 
Gasa proveedora ^ ^ 
las t i tae iéB G**P&&ixrtJ¿9f 
ra fuasieaaries del & ' 
la PrerineU y •! 
Gtunéfftaefl—Bb*** 
aem.'etcdas las estacones, vated*roa cor cfitco f'jcbss. y abonos 
i <fl«r respectf^tnente, utllteable» por una o varias perdona» î dto-






Casino de Clases de Cartelera NOTiCIERO D E LARACHE 
Larache - "— 1 
T E A T R O E S P A Ñ A - Grar 
; debut de la Compañía de Co-
^ junta directiva y a ruego de W medías .joe dirige la genial ac-
triz Margarita Xirgú . 
L a h rmosa c bra de don J a 
cinto Benavente <Mái> tuert 
qjue e[ mcr» . 
menores que desean te 
piar parte en e' concurso del ainblgií 
ba aplazado hasta el Próxitno di? 
20 a las 2 íhoras la fecha en la que 
jia de expirar el plazo para la adm 
8ión de pliegos . 
pr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enormidades de los ojos 
Qcu|¡4a de los Hospitales Militar 
y Cruz Koja 
piplomado de) Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Oíeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
DUi1 • DE HACIE>,DA 
Aviso al público 
Todas las mercancías, efectos 5 
Regresó de la Penín3uh donde ha Después de pasar «n e>fa los día 
permanecido una lempórácla mies- de festejos ma-ci.ó ayer a Alcázai 
trQ estimado amigo don HflgueJ Óilr acompañado de su familia el prosti-
tega, de la ra¿jn social Griego Ber- gioso caid el Melnli. 
manos, repr '^eníanles en esta del 
automóvil " R e n a u l t I So oncuentra en Larache el dis-
tinguido tenieute corone! don Gui-
Ayer pasaron unas horas en Lara- l'.ermo EstebanoT:, procedente del J t 
che procedente de Alcázar, la res- mis de-Beni Arós. 
petable señora viuda de Margando 
acompañada de su encantadora hija En el sorteo bonéííco de la Cru? 
Carmencita y del capitán medico d( Roja, correspondió ayer el premie 
Intervenciones señor Tóríeciílas; al número 80. 
U L T I M A H O R A 
Stessrnan había en honor a España 







-XOTICTAS M I L I T A R E S 
Con objeto de pasar una tenpora-
prisionero dentro d^ vehícul«?s qn€ 
no sean abíen/y>. 
No ha consentido do ir a las co-
rridas do toros Stresseman, porque 
según dice, o< cuestión de principios 
y sospecha cy\ i no le gustaría osla 
clase de espoefacuío. 
Tampoco ha concurrdo a ninjíU-
na cacona. 
Cuando presenció en ( 'tiro ur 
Madrid—Se concedo el reingrese 
en el Arma do Arti'loría a í i rce te- desfde do soldador dice notó er 
,., en Palm, c M . r . 1 V T ^ * ? do la, nientos coronaos, veintinueve co- este menos marcialidad .,ue en e' 
en Palma de Madorca, saheror tarde, tuvo lugar en La iglesia de mandantes, dchen* y tres capitane: alemán, poro etí cambio piee el so 
Se alquila 
Una casa para el próximo m-s de 
lalio, situada en la carretera de 
Nador y fr nt". a la Plaza de 
Abastos, actualmente ocupada por 
ja "Pensión Miramar". Tiene 18 
babitaciones. 
Rüón en '"El Comercio Espa-
ñol". 
declaración en los puestos estadisti Liebres 
eos establecidos en las afueras de 
de nuestro estimado 
Se vendé 
objetos adquiridos en la zona inte i ' ^ las diistin^ui,las wpeeas dol ea- la Misión Católic i el enlace n.atri- y ochenta v un tenientes 
nacional de Tánger asi romo su pi€ - medico don Antonio Gran, d.'1 monial do la bella señorita Josefg, 
cío de adquisición.' están sujetos V Cf™™Tte d0?. ATl\ORio Company > Sota Fernándoz, con el joven depon-1 MANÍPESTACíONES Dfi 
imî o señoi diente de la Vinícola don Juan Gar- SEMAN EN HONGR DE 
cía López. 
Tánger, sin que ello implique pa¿c . ^ A los nuev0B *SV™03 • 3 dr-scar:'0> 
de derechos de ninguna claso pa/a »0WWe oculista y capitán me- una eterna luna de mieL 
los deparantes. A cada vehículo se' T ?0n Jnan Mani,nl 0 ? t ^ ha fi-
le proveerá de un talón acreditatíve11 t consi,,(a en su domicilio, de De Ceuta llegó el distincuido her-
cuatro y media a seis y media de 1? mano político del capitán de Inlon-
ârcJe. - r r ^ dencia don Benito de Herrera Bala-
•** guer, al que áeieariíos grata estan-
Acompafiado de su distinguida es- cía en esta plaíiC. 
posa y monísimo hijo sah hoy pnr^ 
la Península el conocido comercian- Con objeto de ver a su hermane 
te de esta, plaza don Francisco Mi- que se encuentra en\rmo do gra-
randa Ruiz. vedad ha salido para Madrid el te-
niente médico de Artillería Sr. Cue-
Para uno de ios balnearios de Frar. llar, 
cía salieron ayer acompañados de Desearemos que el enfermo expe-
dado español, a juicio del gran es-
tadista alomán. mucha más soltura 
STRES- y gracia, al depilar, que el de su 
ESPAÍÍA! país . 
. • . Han sido, en fin, las doclaracio-
Madrid.—El miiiistro de Negocios nes de Stresseman, de pura simpa-
y admiración hacia España. 
del recooncimionl ) practicado. Este 
talón so entregará, por los imercíí 
dos, a los encargados de los puestos1 
de reconocimiento de pasaportes, 3 ' 
toados en El Boríh o en el puente 
internacional. 
El cumplimiento Je la ineludibl»;! 
obligación precisada, llevará consigc , 
las sanciones que por ocultación c 
defraudación correspondan en cada1 
caso, prohibiéndose el paso de Ion! 
vehículos que no se hallen provistos 
del referido talón.. 
RRONOPOUO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (ñf A 
RRU^GOS Por dedicarse a negocios se vende 
tienda de comestibles y bebidas en, Labores qu0 se PecomÍendañ 
earreUra de Alcáa^r "La Según 'cigarros de L A HABANA desde 
da". Una barraca con cuatro habi- ptas< 0j75 en adelante. cigarros 
Uoíon«8 y retrete en e Ibarrio de fiiipinos a 0}20 y 0,30 y "MA 
ta Cuach. NILA E X T R A ' a 0,40. Picady 
Razón «n "La SegundaBarto-
Umé Maeias. 
Papo» de carta bianoo, eoipr 
j fileteado en estuche y aarpe* 
tu de «ÍQOQ f arlas ea 
ras " S U P E R I O R " "EXTRA1' y 
"FLOR DE U N DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E 
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
sus respectivas familias 
tarío de la emoresa df 
el propie- rímente franci mejoría, 
autos -Lo 
Española" don José Gargallo y e Anoche llegó a esta plaza el repre-
comerciante israelita den Erija Ben- sentante de la casa Odoón, don An-
dayarr. tonio Ruiz que hoy continuará viaje 
para la península. 
• • • 
De Barcelona ilegó ayer nuestre 
antiguo amigo don Aurelio Moreno 
• •« 
Se alquilan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Viníeola". Plaza di Es 
t 
! paña. 
De Alcázar pasó ayer unas horas 
en esta el funcionario de Aduana.-
señor Padilla. 
• •« 
A la citada población y pa^a asur 
tos de negocios marchó ayer el co-
merciante don Isaac Querub que re-
gresó por la tarde. 
Extranjeros alemán Stresseman, ha 
hecho declaraciones a los periodistas 
relativas al eiinn de esta corte, ma-
nifestando su agrada por habort 
sentado muy oien. siendo a su juicic 
injustificada la idea da que evisfe 
canícula en Madrid, pues de ser elle 
cierto le hubiera perjudicado gran-
demente en su salud. 
Continuó diciendo el político alo-
mán, habíale sorprendido la vida ñaua al aeródromo d 
madrileña, no concibiendo que t i 
pueda comer a las once de la noclu. LOS TRIPULANTES DEL 
y terminar casi do madrugada. | DEL GRAN PODER 
El. en Berlín, dice que se acuesta 
LA AVÍONE TA PILOTADA POR 
POMBO 
Madrid.—L aavioneta pilotada pot 
Pombo, que se ignoraba su suerte 
ha aterrizado en Medina del Campe 
con alugnas averías, que lo fueror 
reparadas, habiendo llegado osla tOh 
Getafe. 
•JESUS1 
a las 2l'SO diariamente. 
Con respecto a las carreteras es-
Madrid.—Los tripulantes del "Je-
sús del Gran Poder ' señores Gime-
pañolas dijo que eran esplendidas nez e Iglesias, han estado en el Pala 
extrañándole, sobre manera, el ex-Icio Real, saludando al p rsenal dol 
cesivo número de automóviles qut cuarto militar del Rey. 
hay cerrados, cosa imposible para! 
él de soportar, pues le parece i i GOMEZ 
W a 
VENTA 
O A B A 
A 
CASA FUiNDA.>A EN 1915 
^Pósito de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas hidrául 
Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
to*. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de (^cina. Cerá-
Wea. Cristalería. Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN ACREDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
¡ H I E L O ! 
Se 
pone en :onocimien to del público en general 
que U acreditada fabrica LA MODERNA, de ALCA-
ZARQUIVIR, ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Baliena>, donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Leche condensada "Mariposa11 
a peseta 0'85 el bote a t o a d o , 
Pidiéndose obtener en todos los Establecimientos de comestibles 
Cuando la competencia subes us precios: la leche conden-
ada "MARIPOSA" sigue vend éndose a su precio anterior 
^ sin ningún aumento. 
Ĵ oU importante—Por cada doce etiquetas de leche con-
densida ••MAKIPOSA'-se entrega gratuitamente una lata 
g la citada marcado leche; podiendo hacer el canje en los 
mis"nos hstabl: cimientos o en las oficinas de los agentes: 
Jacob & Isaac Larado 
Calle Manchraa número 10.—LARACHE 
El ext^ordinario de 
DIARiO MARROQU 
Con el fin de i r precisando la t i 
rrocería pará pasaje y carga. 
Dirigirse a Luis Guereña— 
Arcila. 
(DENTISTA) 
! Trabajos modernos. 
Precios económicos. 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE L A DUQUESA 
L A R A C H E 
Se vende 
En el próspero Arcila se 
vende casita recién coustruída 
en el Ensanche, con garage y 
patio; una camioneta y una ca- !rada aproximad-i que hemos d« ha 
cer del número extraordinario d» 
DIARIO MARROQL f, hacemos pre 
senté a nuestros suscriptores (en 
tendiéndose por tales, aquellos qu 
satisfacen el importa de la mtana 
nediante recibo que Ies pasa la Ad 
ministración) que recibirán gratui-
tamente un ejampiar de dicho nú 
mero especial, así como cada anun 
ciante que ha/a contratado publi 
idad para el ex-.'aordinario. 
Si alguno de escos señores anun 
ciantes desea recÚJir mayor mime 
•o de ejemplares deberán prevenir 
o por escrito dirigido al director-gí 
•ente de DIARIO MARROÜLl. 
Depósito de semiüas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali 
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2*25 
10 » » 4'00 
» 25 » » 9'25 
» 50 » • 17*50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos 
fat0l8/20, P L A Z A D E A B A S T O S 
Antiguo Establecimiento C. Yovino 
Auto-Electricidad 
Repuestos.-"Ford", "Fiat", "Chevrolet", "Berliet", "Hispano", 
"N. A . C " , "Haiey", "Overland", ''M. A. B»" 
Sub-Agencia exclusiva de "Royal Cara".—Aceites, grasas, 
bujías, Cgampión, A. C, Pognon Bosch, T. S. H, Stock Michelin. 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
: : L a r a c h e : : 
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Aleazar-
quivir 
A N U N C I O 
Por el presente se srca a con-
curso por tercera y última vez 
la adjudicación de lJsrdín del 
Reloj de esta Ciudad para la 
instalación de un cine de vera-
no por el plazo de 7 dias a con-
tar de la fecha del presente 
anuncio y ron arreg-o al pile-
ro de condiciones que obra a 
la disposición del púbiieo en 
U Secretaria de esta Junta. 




Los muebles de una casa y un pre-
cioso cuarto estilo moruno, valo-
rado todo en 2.5oo pesetas. 
Razón, casas del señí r Castro-
mán, Barrio de Compostela. casa 
letra G. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Fier te al Reloj 
ÁLC A Z A R Q U I V I R 
A. García-6aián 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcai 
de la Oliva 
MQ&ÚQ M Ilustre Colegio de Ssyllla1 
y Ai los Tríbnnilas ¿e Espafia 
RA y -onsu<t. de 4 a 6. 
aarrio bscnru 
Frente al Juzgado 
i \ R Ai A C » A — 
de Licenciado 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Neuras 
Reccóstituya sus energías con 
H I P O F O S R T O ! 
S A L U D 
Cerca de medio siglo di éxito creciente. 
Aprobado por la Rea! Academia de Medicina, 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imi tac iones . 
DIARIO MARROOU E N 
Denuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
El reparto de ropa a 
los niños pobres 
E l pasado domingo, a las siete 
de la tarde y en el jardín de la 
Misión Católica, tuvo lugar por 
las damas del Rcperillo de San 
Antonio el reparto de ropa a los 
Biños pobres de nuestra colonia. 
Como en años anteriores, so-
bre largas mesas se hallaban cui-
dadosamente colocados los traje-
citos de los 100 niños de ambos 
sexos que iban a distribuirse. 
Las encargadas de efectuar es-
te caritativo reparto, fueron la 
presidenta del Ropcrillo doña Ro 
sario Gracia, viuda de García; se-
ñora viuda de Pulido, y señoras 
de Castelló, Yagüe, Sauce, Man-
cebo, Fillat, Camino y señora viu 
da de Margarida. 
Todas ellas, con extremado ca 
riño y bondad infinita, fucr»n en-
tregando a los pequeños la ropa 
que les correspondía. 
Presenciaron el reparto el co-
mandante militar de la plaza pres 
tigiosO coronel don Luis Castelló 
y señores Planas, Menacho, Sau-
ce, Fillat, Carcaño, Fernández 
Contreras, Camino y Rivero. 
Nuestro compañero gráfico don 
Luis Ricart, hizo varias fotos del 
simpático y benéfico acto que se 
realizaba, y en el semblante de 
las madres de los niños se dibuja-
ba su satisfacción por cuanto se 
hacía en beneficio de sus hijcs. 
Con un perfecto Orden se veri-
ficó el reparto. 
A cada niño le entregaron un 
trajecito completo y calzado y a 
las niñas, además de sus vestidos 
y zapatos, se les regaló ropa inte-
rior. 
Terminado el reparto, que duró 
hora y media, por la excelente or-
ganización que se dió a la distri-
bución, el presidente de la Mi-
sión Católica R. P. Pelayo, con 
su reconocida ¿locuencia, dirigió 
a los pequeños una sentida plá-
tica. 
De forma brillante hizo re-
saltar la meritoria y cristiana 
labor que realiza esta noble 
institución y el fomento que 
h \n sabido darle al Roperillo 
las damas que integran su di-
rectiva. 
Ciertámentey rindiéndonos 
a la realidad hay que recono er 
que el Roperillo de San Anto-
nio ha ¡e una práctica obra hu-
manitaria. 
Creada esta asociación, co-
mo en otras ocasiones hemos 
dicho, para amparar a los ni-
ños desvalidos, ni un solo mo-
mento se ha apartado de su al' 
truista misión. 
Anualmente ésta institución 
noble y caritativa se encarga 
de vestir a los niños pebres de 
nuestra colonia durante dos 
temporadas. Una es el día de 
San Antonio para solemnizar 
la festividad de su santo Pa-
trón, y otra el 22 de diciembre 
con motivo de las Navidades. 
En cada temporada observa-
mos que el reparto es mayor, 
lo que prueba, con indiscuti-
ble elocuencia, que debido a 
las acertadas gestiones de la 
Directiva el Roperillo de S; n 
Antonio, no solo se estabiliza, 
sino que progresa para bien de 
Ios|niños necesitados. 
N o se concretan las damas 
de este Roperillo solamente a 
efectuar estos dos repartos 
anuales. La vocación de estas 
ilustres damas llegá a que ellas 
mismas confeccionen los tra-
jecitos. 
Una y mil veces bendecire-
mos a los que por amor al pió-
jimo abancon&n sus comodida-
des y extienden su piadosa 
msno en do^de la miseria y la 
pobreza se ciernen. 
A N U N C I O 
Lá velada del O^sino 
de Clases 
Con la animación de siempre, o 
más aun si cabe,'celebró este sim-
pático Casino una gran velada 
teatral el pasado domingo. 
El cuadro artístico de aficiona-
dos continuó demostrándono su 
gran vs'ía y los méritos de su di-
rector artístico don Miguel Mon-
tesinos, gran actor y excelente di-
rector de escena. 
Las obras representadas fueron 
«El cbiquillo», «El flechazo» y 
«El nuevo servidor», reyando to-
dos a gran altura, y por la desen. 
voltura con que ejecutaron sus 
p a p e l e s recibieron numerosos 
aplausos. 
Durante un intermedie, el sar-
gento de Ingenieros señor Co-
bertera, c a n t ó admirablemente 
varias canciones, que ante los nu-
merosos aplausos que le tributa-
ron, t u v o que repetir, siendo 
acompañado al piano por nuestro 
Un ^lunch 
GRUPO DE FÜEÍIZAS RE(3üLAREg qu rido amigo el farmacéutico se-
INDIGENAS DE LAllACllE NÜM. 4. ñür Calpena. 
Por haber cesado en el sarniai.sh't! Como nOt* saliente de la vela-
de carne a esto Grupo el contratista d», tenemos que hacer constar 
a quien le esUba adju(i:lcac!o, se que la preciosa niña Rosarito Ba-
abre nuevo concurso para sunnuis- rr0S0j sobrina del ÍDdustrial doD 
trarla hasta fin de ano, con arregle ^ i c t «_ - i i 
i i - • ,> n r r , n , . , ^ . r Raímelo banchez,acompañada al 
a las condiciones que aparecen ci . i 
el pliego expuesto en la oíkiiia df Piano P0y el señor Calpena, can 
Mayoría, a disposición de les seño- tó maravillosamente unas precio-
res concursantes. ; S E S canciones, y a petición deí 
Las proposieinoes se dirigirán al público que la aplaudió calurosa-
señor Teniente Coronel jefe del Gru-
po, terminando « l phiío de admisiór 
el día 27 del sdr.úento mes a las lr. 
horas. 
Alcazarquivir 19 de Junio de 1029 
El Comandante Mayoi 
V. B. 
El Teniente Coronel ler. Jefe 
YAGÜE 
E l culto in eniero del Tán-
ger-Fez en la zona española, 
nuestro distinguido amigo don 
Luis Aragonés, obsequió el do-
mingo por la mañí na a todo el 
personal de oficinas de cons-
trucción^ c o n] un espléndido 
lunch. 
Con este simpático acto se 
despidió el culto ingeniero de 
todo su personal, pues en uso 
de permiso por tres meses mar 
chab Í el lunes en unión de su 
distinguida esposa e hijos a 
Valencia, Madrid, Barcelona y 
varias ciudades de Francia. 
En uno de los locales de la 
oficina se celebró e¡ ácto, obse-
quiándose a todo el personal 
con emparedados, finas pastas, 
habanos, cerveza y champan. 
Todos agradeciero^n al señor 
Aragonés esie í^cto de su reco-
nocida esplendidez, deseándo-
le un feliz viaje. 
Por nuestra parte agradece-
mos al señor Aragonés las aten-
ciones tenidas para con nos-
otros y le deseamos un feliz 
vi; je. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpinteria 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
mente, cantó varios fandaisguillos 
y granadinas con gracejo y des-
envoltura. 
Terminada la representación 
comenzó el baile, que doró hasta 
; altss horas de la madrugada, reí 
' nando la más rebosante alegría y 
! perfecto orden. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
Antonio Balboa 
ProYeeáor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasy otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardir de la Paz. 
Sucursal: Calle de !a iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa ^ oya'.-AIcszarquivir 
Realización verdad 
La Casa Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y os convenceréis de la 
veidaderá ealizació . 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, t)do confort; agua fria y ca-




Para pasarlas vacaciones al 
lado de su querida familia, lie 
gó ayer de Cádiz el joven estu-
diante de Medicina don Miguel 
Rodríguez, hijo del reputado 
contratista ce obras don Mi-
guel, a l que felicitamos por los 
brillantes examenes obtenidos 
úitimamente. 
El lunes a L-s 7 de la tarde tu 
vo lugar el apalabr^mierto de 
¡a bei lo srñonta Perla Esebaj, 
con el joven comerciante don 
Chalóm Esebaj, celebrándose 
con este motivo una animada 
fiesta en casa de la novia. 
« * « 
Para asuntos de negocios ar-
tísticos marchó a Larache núes 
fcro querido compañero gráfico 
y socio del «Marruecos Film«, 
don Luis Ricart. 
« • • 
Se encuentra aesde anteayer 
en ésta el propietario granadi-
no don Luis Castillo, hermano 
político del capitán de Infante-
ría don Antonio Fenoíl. 
E» señor Castillo viene re-
corriendo como turista las pla-
zas de nuestra zona occidental. 
« « • 
Hoy hará su presentación al 
público de Alcázar el creador del 
tingo argentino Rafael Valentino 
Los muchos amantes de esta 
plaza a las sentimentales y bellas 
canciones del país del Plata, t e-
neu gran interés en escuchaile. 
s • i* 
Como n o era menos de espe 
raf, el público de Alcázar conti 
núa apartando localidades para el 
abono de funciones que dará la 
insigne artista Margarita Xirgú. 
« « * 
Estuvieron en esta los comer 
ciantf s don Joaquín y don Bautis 
ta Hernández. 
S E V E N D E un estante para co 
mestibles, un mostrador, cuatro 
puertas de cristales, dos mesas de 
escritorio, un armario para libros 
y otros utensilios. 
Razón: Corresponsal delegado 
de este diario, R.Galviño. 
• • • 
Se venden terrenos por par-
celas» Para informes: Casa En-
gerer. 
En Larache, V«cente Lorety 
Zoco Chico, calle Cfaamah, 
número 27. 
ftiimHiiUif 
Teatro Al fonso l f f 
Hoy 19 de Junio del929 
Lagran película en 6 ^ 
H a c i a l a f e l i c idad 




En la próxima s e n t í d e b u t 
de Marga» iU X rgú 
C o m p a ñ í a Franco-Ee-
p a ñ o l a d e l F e r r o c a r r i l 
d e T á n g e l a Fez 
RELACIONE ¿5RAPIDAS ENTRP 
RRUEGOS, ESPA5A Y FRANm 
VIA TANGER ^ 
La Comp; ñía del Tánger-Fer 
tiene el honor de poner en co-
nocimiento del público que 
con el fin de facilitar los viajes 
de A cráneo vía Tánger, pondrá 
provisionalmente en circula-
pión un tren de n o c h * diario 
entre Petitjean, T á n g e r y vice-
versa en correspondiínci». en 
Petitjean con los trene^ de no-
che actuales num 3 de Casa-
blanca y núm. 4 de Fez. 
Dicho tren tendrá lugar a par-
tir de la noche del 19 d 20 de 
junio con dirección « Tánger y 
en la noche del 20 del 21 del 
mismo procedente de Tánger y 
conducirá a los viaieros hasta 
el embarcadero del puerto de 
Tánger. 
Llevara coches directos de 
1.a y 2.* clase entre Casablanca 
y Tánger, como asi mismo un 
coche-c^ma de primera y se-
gunda clase. Entre Fez y Tán-
ger un * oche de primera y sc-
gundi clase. Lo- vi^jtros de 
tercera v cua t c i ^ s t dt bt rán 
cambiar de tren en Petitjean. 
En fecha próxima quedará 
establecido el servicio de co-
che cama de primar.* y segun-
da clase entre Fez y Tánger. 
El horario de estes trenes se-
rá el Siguiente: 
Salida de Casabb.nca, 20,25 
Id. de Fez, 22,4o 
Salida de Alcazarquivir 4,ig 
Id de Arcila 5'4* 
Llegada a Tánger (em-
barcadero del Puerto) 7,03 
• » » 
Salida de Tánger-Pla-
ya, (fonda), 
Llegada a Arcila, 
Id. a Alcazarqui-
vir, 
Id a Casablanca 
Id. a Fez, 
Dichos trenes estarán en co-
rrespondencia en Tánger cotí 






La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
til coche mas practico al precio mas económico 
